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 La puesta en marcha de las redes sociales de Biblioteca UPM significó 
un cambio de paradigma importante. No solo se trata de un proyecto 
sobre la importancia para la misión bibliotecaria de los medios sociales 
en línea, del marketing digital o de las comunidades virtuales de 
usuarios sino también de construir un proyecto sólido que diferenciara 
y demostrara con claridad la importancia de una gran apuesta por este 
nuevo tipo de comunicación y colaboración bibliotecaria.
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El idealismo de los comienzos. La estrategia 2.0.
Como en todo viaje iniciático (y así hemos 
considerado nuestra incorporación al mundo de 
las redes sociales online), padecimos en un primer 
momento, allá en la primavera de 2012, de un deseo 
casi incontinente de justificarnos, de demostrar que 
sabíamos lo que estábamos haciendo aún antes de 
ponernos a hacerlo, de responder con atrevimien-
to a preguntas para las que desconocíamos todavía 
respuestas con matices y posibilidades. Así, con 
fervor de principiantes elaboramos entonces una 
Estrategia 2.0 para las redes sociales de Biblioteca 
UPM que leída hoy recuerda a un manifiesto futu-
rista; tan repleta estaba de la jerga vanguardista del 
momento, desde el bálsamo del 2.0 que cualquier 
cosa podía curar hasta la sacrosanta conversación 
que iba a cambiar para siempre la relación con los 
usuarios.
Hablábamos en esa Estrategia 2.0 de nuestros ob-
jetivos al utilizar las redes sociales, es decir, (1) 
utilizarlos como herramienta de marketing para di-
fundir más eficazmente servicios y actividades de 
nuestra misión institucional; (2) sumarnos a la con-
versación con nuestros usuarios, desde el convenci-
miento de que esa conversación es la nueva fuente 
de conocimiento y aprendizaje [David Lankes] y de 
que en ella los profesionales de Biblioteca UPM po-
dríamos aportar nuestros valores tradicionales al 
servicio del intercambio, la creación, la difusión y la 
organización del conocimiento y el aprendizaje y (3) 
reforzar el compromiso con la excelencia profesio-
nal del personal bibliotecario en una nueva forma 
de trabajo colaborativo y de intercambio constante 
de ideas y buenas prácticas.
No dejábamos tampoco de reflexionar en la Estrate-
gia 2.0 de los social media de Biblioteca UPM sobre 
cuál era nuestra comunidad social media; qué tipo 
de redes sociales utilizaríamos; qué evaluación ha-
ríamos de nuestra presencia en las redes sociales; 
cuál sería nuestra relación con los perfiles en redes 
sociales de las distintas sedes de Biblioteca UPM 
y con el resto de los perfiles vinculados a la UPM; 
cómo actuar en caso de sufrir una de las temibles 
crisis de reputación digital (¡y las hemos tenido!, 
¡vaya si las hemos tenido!) y, finalmente, también 
nos preguntábamos sobre el tipo de relación que 
deseábamos establecer entre las redes sociales y el 
resto de servicios digitales de Biblioteca UPM.
Como en el poema de Gil de Biedma (Que la vida iba 
en serio / uno lo empieza a comprender más tarde 
/ como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida 
por delante), la puesta en marcha de las redes so-
ciales de Biblioteca UPM significó un cambio de pa-
radigma importante para nuestro proyecto: ya no 
se trataba de una declaración altisonante y más o 
menos fundada sobre la importancia para la misión 
bibliotecaria de los medios sociales en línea, del 
marketing digital o de las comunidades virtuales de 
usuarios. Ahora se trataba, en serio, de construir un 
proyecto sólido que diferenciara y que demostrara 
con claridad la importancia de nuestra apuesta por 
este nuevo tipo de comunicación y colaboración bi-
bliotecaria. 
Y costó, claro que costó. Pasada la primera euforia 
tras la inauguración de los perfiles en las redes y 
con nuestros primeros reconocimientos, que supie-
ron a gloria, bajo el brazo (las menciones en 2012 
como una de las diez bibliotecas universitarias  de 
los 140 perfiles tuiteros en español del campo de la 
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capaces de percibir con claridad que nuestra prime-
ra ilusión por establecer una voz propia para nuestro 
trabajo en los medios sociales debía considerarse más 
bien como una necesidad. Las distintas sedes de Bi-
blioteca UPM con presencia en las redes tienen una 
relación con sus usuarios/seguidores que nosotros, 
aunque envidiáramos, no podemos imitar. Tampoco 
queríamos, siendo una biblioteca universitaria que 
sirve a una comunidad muy variada (poli-técnica) en 
cuanto a las áreas de conocimiento en las que trabaja, 
ser demasiado específicos en los contenidos a tratar, 
ni simplemente duplicar la información sobre eventos 
y actividades que se producen en un ecosistema edu-
cativo y profesional tan complejo como es el de una 
universidad politécnica española.
Necesitábamos pues un impulso especial que nos per-
mitiera encontrar nuestro lugar en este mundo tan 
volátil de las redes sociales online. Y lo encontramos 
por pura serendipia (hallazgo valioso que se produce de 
manera accidental o casual, según el DLE) gracias a la 
Información y la Documentación, #140infodoc de @
biblogtecarios, y como uno de los 25 mejores per-
files de la red social Pinterest, #25LibrariesWeLove-
MostonPinterest de @OEdB_org), llegaron también 
las primeras dudas : tenemos una Estrategia 2.0 y 
unos perfiles creados y reconocidos pero… ¿Qué 
nos hace diferentes o provechosos para la comuni-
dad universitaria a la que servimos? ¿Cómo de dis-
tinta es nuestra voz en esta conversación respecto a 
otros perfiles, otras voces?
¿Debemos duplicar el trabajo que ya hacen en los 
medios sociales online otras bibliotecas universi-
tarias o el buen servicio, directo y cercano, que 
prestan en esas mismas redes aquellas sedes de 
Biblioteca UPM que tienen presencia ahí y que co-
nocen directamente a sus usuarios/seguidores por-
que trabajan con ellos cada día? ¿Cómo dar forma 
a una voz propia de Biblioteca UPM en las redes 
sociales? ¿Cómo provocar que nuestro trabajo en 
las redes sociales online esté alineado con precisión 
con nuestros objetivos institucionales como biblio-
teca universitaria? Y en el aspecto técnico… ¿Cómo 
hacer que nuestro perfil en las distintas redes sea 
redundante, firme, que responda siempre a un mis-
mo y coherente discurso?
Aprendizaje informal y habilidades transversales 
en los medios sociales de la biblioteca universita-
ria.
Solo a medida que las redes sociales online de Bi-
blioteca UPM crecieron y se consolidaron fuimos 
Necesitábamos un impulso 
especial que nos permitiera 
encontrar nuestro lugar en este 
mundo tan volátil de las redes 
sociales online.
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difusión que hicimos en los medios sociales de 
uno de los objetivos estratégicos de Biblioteca 
UPM, la utilización de medios informales, so-
ciales o embebidos para la enseñanza de com-
petencias informacionales y transversales, hoy 
por hoy uno de los grandes desafíos a los que 
nos enfrentamos las bibliotecas universitarias 
de todo el mundo.
#readyforscience #readytowork #readyforcli-
matechange #readytoshare] que consideramos 
apropiadas para la comunidad universitaria.  
Hemos de confesar que estamos especial-
mente orgullosos de la tarea realizada con la 
curación de contenidos bajo el prisma de los 
#readytoreadyfor. Nuestras redes sociales on-
line se han revelado así como una poderosa he-
rramienta –flexible, informal, ubicua– para ex-
perimentar (sin olvidar las labores de difusión 
de actividades y servicios ni la de comunicación 
con la comunidad universitaria) con ese tipo 
de aprendizaje que tanto nos interesa y que 
creemos que puede ayudar con provecho a la 
biblioteca universitaria a cumplir mejor aún con 
su misión institucional al servicio del aprendiza-
je, la docencia y la investigación de un modo, 
nuevo y quizás diferente, pero que estamos 
convencidos que cobrará cada vez más rele-
vancia en un futuro próximo.  
La redundancia más eficaz. Tareas de integra-
ción en los medios sociales de la biblioteca uni-
versitaria.
En el aspecto operativo, el de las formas prác-
ticas con las que se ha articulado nuestra pre-
sencia en los medios sociales online, también 
hemos intentado construir con tiento una voz 
particular surgida de la experiencia. Así, pese a 
que conocemos las distintas herramientas que 
se utilizan para gestionar un mismo perfil en 
varias redes al mismo tiempo, nuestro interés 
estuvo desde el primer momento en conseguir 
Nuestra tarea de curación de 
contenidos se hace mucho más 
visible y se difunde de una 
manera más potente.
Inmediatamente hicimos un plan de trabajo, 
bautizado como #readytoreadyfor, y las redes 
sociales de Biblioteca UPM comenzaron a apli-
carlo dando difusión sistemática a contenidos 
previamente curados bajo ese mismo prisma: su 
utilidad para la adquisición de habilidades infor-
macionales y comunicativas [#readyforreferen-
ce #readyforsciencecommunication #readyforwi-
kipedia #readytocommunicate #readytoteach 
#readytolearn #readytostudy] y su capacidad 
para estimular el aprendizaje de habilidades 
transversales [#readytocreate #readytowor-
ktogether #readyforsustainability #readyfore-
quality #readytoresearch #readyforbiodiversity 
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RESUMEN: El interés como biblioteca universitaria (Biblioteca de la UPM) por hacerse presentes en las distintas redes 
sociales online, les permitió enfrentarse a desafíos y dilemas que les han ayudado mucho a intentar crear una estrategia 
comunicativa propia en esos medios sociales. Se repasa aquí desde el idealismo inicial con el que se enfrentaron a la 
tarea hasta sus descubrimientos en los ámbitos del aprendizaje informal de habilidades transversales y la integración de 
social media para conseguir más efectividad.
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un efecto redundante, muy útil –así lo creemos– en 
estos medios tan volátiles. Creemos que de esta 
forma redundante nuestra tarea de curación de 
contenidos (siguiendo los patrones que explicamos 
en el epígrafe anterior) se hace mucho más visible 
y se difunde de una manera más potente, contribu-
yendo a la eficacia del mensaje de fondo que quere-
mos enviar.
Veamos algunos ejemplos reales de esta cuestión 
con sus correspondientes explicaciones, que quizás 
ayuden a comprender de forma más directa y visual 
nuestra intención.
Conclusión. Viaje a Ítaca.
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca / pide que el cami-
no sea largo, / lleno de aventuras, lleno de experien-
cias… No encontramos mejor argumento que el 
que ofrece Cavafis en su famoso poema de 1911 
para concluir este repaso crítico a la presencia 
en las redes sociales online de Biblioteca UPM. 
Nos sentíamos empujados a hacer algo distinto, 
la voz propia de la que hemos hablado en oca-
siones, pero, afortunadamente, no estamos en 
absoluto seguros de que el nuestro sea ni el me-
jor ni el único camino. Seguiremos experimen-
tando porque, gracias a todo este camino reco-
rrido, podemos concluir que los medios sociales 
online sí tienen una función que cumplir en las 
tareas y misiones de la biblioteca universitaria 
que se avecina. Gracias por vuestra compañía. 
Hemos intentado construir con 
tiento una voz particular surgida 
de la experiencia.
Creemos que de esta forma 
nuestra tarea de curación de 
contenidos contribuye a la 
eficacia del mensaje.
